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Az ötvenedik év küszöbén.
Félszázad határkövénél megilletődve állok, 
félszázad alkonyulatán ihletett szívvel kö­
szöntőm az olvasót.
Köszöntelek téged örökifjuság! Nagy- 
szívű, lángoló lelkű elődöknek szellemi örö­
kösét. Köszöntelek igaz szeretettel s kérlek 
nemes bizalommal: nyisd meg lelkedet e lap 
előtt, melynek fekete betűi közül apáid szent 
lelkesedése, minden nagyért, nemesért, igazért 
dobogó szíve szól feléd.
Hiába mondják nekem, hogy a mai if­
júságból kiveszett minden eszményiség, hogy 
képtelen az alkotó munkára: — „Csak sast 
nem zenek a sasok!“
Köszöntőm lapunk pártfogóit s kérem, 
támogassanak bennünket továbbra is. Hiszen 
e lap minden sora arról a boldog időről be­
szél, mikor még ifjonti szívvel álmodozták a 
jövőnek káprázatos álmait.
Ez a lap mindig hű tüköré volt az if­
júság nemes törekvéseinek, ideális lelke min­
den fellángolásának. Aki a betűk mögött a 
lelket keresi, aki mélyrelátó szemmel figyeli 
e lap hasábjain a természetszerű fejlődés tör­
vényét, az csodaszép dolgokat olvas a sorok 
között. Látja a homályból lassan-lassan ki­
bontakozó öntudatot, az egyre tisztuló esz­
méket, az egyre tökéletesedő formaérzéket. 
Nagy, nemes hivatást töltött be e lap fél­
századon keresztül, sokkal nagyobbat, ma- 
gasztosabbat, mint bárki gondolná. Ellenáll­
hatatlan vágyódást érzek arra, hogy e lap 
küzdelemben gazdag, gyönyörű szép múltját 
ecseteljem.
De ezt a gyönyörűséges munkát akkorra 
hagyom, mikor a jubileumi számban a „Fő­
iskolai Lapok“ részletes történelmét a Gond­
viselés segedelmével megirandom.
Szerkesztői programmomat ebben fog­
lalhatom össze: munka, szünetlen szorgal­
mas munka! Méltó akarok maradni a múlt­
hoz. Ugyanaz az önzetlen, őszinte lelkesedés 
adja kezembe a tollat, mely félszázadon át 
lobogó lánggal égett e lap hasábjain, de a 
múltat csak úgy becsüljük meg igazán, ha 
azt a jövendő fejlődés alapjává tesszük. Épen 
azért kiváló gondom lesz arra, hogy idejét 
múlt ósdi hangok meg ne zavarják az igazi 
előre törekvés, a haladás szárnycsapásainak 
összhangját.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy 
nagy bizakodással, hatalmas, nagy, modern 
eszmékkel az eget akarjuk megostromolni, 
hanem csak azt, hogy egy-egy uj hanggal, 
uj eszmével is találkozik majd az olvasó e 
lapban.
Lehet, hogy az úttörő gondolatok nem 
mindig találják meg a helyes kifejezési ala­
kot, hogy az eszme és forma harca homá­
lyos határozatlanságot szül, ám d e : nemo 
nascitur doctus. Nem is lesz nagy igénye az 
e téren kifejtett szerény munkánknak, csak 
az, hogy belopjuk az ifjúság leikébe a hala­
dás, az előre törekvés nagy eszméjének mag- 
vát; ha ez sikerül, akkor tiszta lelkiismeret­
tel állunk majdan félre s adjuk át a munka­
teret a jövő nemzedéknek, egy darab kővel 
mi is hozzájárulunk a jövendő sziklaszilárd, 
hatalmas alkotmányának megépítéséhez.
Mint mondtam, nagy igénye nincsen e 
lapnak. Fejledező ifjak szárnypróbálgatásai 
keresik itt az utat a tökéletesedés felé.
Éppen azért szeretettel kérem mindazo­
kat, kik nemes munkakedvet és tehetséget 
éreznek magukban, keressék fel e lapot irá-
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saikkal. Megértésre, méltánylásra talál nálunk 
minden igaz törekvés.
Teremtsünk élénk szellemi életet saját 
jövendőnk jól felfogott érdekében! Dolgoz­
zunk vállvetve, életreképes, nemes ideálokért.
Legyünk ideálisták, de ideálizmusunkat 
hassa át a való élet igazsága s az a céltu­
datosság, mely minden jogosult küzdelemnek 
egyedüli normája: erős, egészséges, erkölcsi- 
ségre törekvő szellem az életben, társadalom­
ban, irodalomban egyaránt.
Munkára hivlak benneteket, gyönyörű­
séges munkára!
Jertek, sorakozzatok a vihartépett, büszke, 
diadallal lengő lobogó alá.
Egy félszázadot dicsőséggel lezárni, a 
másiknak szilárd alapot teremteni fenségesen 
szép hivatás.
Debreczen, 1907 okt. 10.
Marjay Géza,
felelős szerkesztő.
Uj feladatok.
Igen, ilyenek is vannak. És amikor fel­
vetem a kérdést, látom sokak kérdő tekin­
tetét: mik is azok az uj feladatok és miben 
állanak e feladatok?
Előre kell bocsátanom, hogy nem holmi 
haszontalanságok tömegével állok elő. Ezek 
a feladatok nem is akadémiai életünk külső­
ségeire, hanem inkább egyéni, belső éle­
tünkre vonatkoznak.
Egyáltalában nem uj körök alapításáról 
szólok tehát, amit az akadémiai ifjúság egy 
részének orgánuma, a „Közlöny" már meg­
pengetett. Lerombolása, megsemmisítése a 
réginek, amely alapjában jó, uj alakítása, 
ami be nem válik: célhoz nem vezet. Sem­
miesetre sem uj körök alakításáról, melyek 
ifjúsági életünkben úgy felburjánzottak és 
erőinket szétforgácsolják, mert azok az ifjú­
sági egyletek, ha egyrészről nagy szolgála­
tokat tesznek egyeseknek, kivételeknek — 
tehetségük kifejtésére munkatér biztosítása 
által — más részről káros hatásúak abban 
a tekintetben, hogy céltalan kapaszkodóknak 
nyitnak teret és az amúgy is fokozott mér­
tékben egyesekben meglevő önérzetet jogo­
sulatlanul, sőt káros hatással fokozzák. Hogy 
pedig az „Akadémiai-kör" kérdésére is kitér­
jek kissé: ez a kör megvan! Csak más a 
cime. Ezt a cimet kell megváltoztatni. A 
FTOE helyett ezt kell kiírni az ajtók fölé 
és az alapszabályok homlokára „Akadémiai­
kor", és minden rendben van. Tehát ami meg­
van: azt nem kell alapítani, radikális átala­
kítást hiába szeretnénk, alig végezhetünk. 
Mik legyenek az uj feladatok? Mint eddig, 
impozáns ünnepélyek rendezése, amelyekre 
behozzuk a vendéget síppal, dobbal? Le­
gyünk őszinték. A múltból, az ifjúsági élet 
forgatagában való szereplésünk tapasztalatai­
ból tisztán vonhatunk le egy tanulságot, 
hogy a mi ünnepeink sem egyebek, mint 
országszerte mindenütt: pillanatnyi fellángo­
lás, anélkül, hogy ez a láng látást adna sze­
münknek betekinteni, előrelátni a jövőbe.
Mik tehát a mi uj feladataink? Meg­
ism erés! Megismerése uj idők hajnalhasa­
dásának. Megismerése a társadalom elavult 
korlátai rombahullásának és uj keretek ki­
alakulásának. Megismerése mindenekelőtt 
annak , hogy az a tudás, amelyet ne­
künk adott a család, az iskola, az élet, 
szóval egész környezetünk: az a tudás 
sok tekintetben humbug. Tudom, hogy 
erről meggyőződni és meggyőzni másokat 
roppant nehéz, talán legnehezebb, mert — 
jóllehet, már nem minden vonalon, de még 
sok mindenben — a tekintélyek, ez agyag- 
lábu kolosszusok korát éljük s ledönteni e 
kolosszusokat ma még nagyon bajos. Pél­
dákért nem megyünk messzire. Itt vagyunk, 
benne élünk a keresztyénységben s ennek jó 
része ugy-e felemelt fővel hirdeti a gondolat 
szabadságát és a kritikának minden vonalon 
teljes jogosultságát s ezt gyakorolja is. Azon­
ban lássuk csak hogyan? Egy nagy magas­
latra helyezkedik: a történelmi kritika ma­
gaslatára és filozófiai kutatások eredménye- 
képen kimondja, hogy minden rajta kivül 
álló vallásrendszer nem egyéb, mint az em­
beriélek hosszú időn át kialakult költészete.
Meri még az úgynevezett ó-szövetséget 
is ez alá a kifejezés alá fogni „héber iro­
dalom, ó-szövetségi költészet" s mikor a 
maga hitrendszerének, a keresztyénségnek a
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határvonalához ér, leszáll a történelmi kritika 
magaslatáról és nem mer a kritika bonc­
késével nyúlni a maga hitrendszeréhez, az 
„nebáncsvirág“. Kérdés tehát; hogy a gon­
dolatszabadság megtestesülésének hirdetett és 
hitt ilyen keresztyénség — meg kell jegyez­
nünk, hogy itt a kath. és orthodox protes­
tantizmusról van szó, nem pedig a modern, 
racionális keresztyénségről, — kérdés mon­
dom, hogy igazán szabadgondolkozó és kri­
tikát egyetemesen gyakorló-é? Feleletünk: 
nem! Tehát az a tekintély, amelyet követel 
magának, jogos-é? Nem felelek. Csak azt 
mondom, hogy a mi feladatunk: meg­
ismerés !
Azt mondottam fennebb, hogy az a tu­
dás, amelyet nekünk a család, az iskola, a 
társadalom, az élet, szóval egész környeze­
tünk adott, sok tekintetben humbug. Hát 
vizsgáljuk csak meg, mit adott nekünk a 
középiskola? Egyenesen, minden kertelés 
nélkül kimondhatjuk: egy rakás hazugságot, 
a tévedések nagy labirintusát. Elfogadtatott 
velünk igazságul felállított tételeket, amiket 
körülvett mesterséges bástyák tömegével, 
hogy meg ne dőljenek s mikor lassanként 
közeledünk a szellemi nagykorúság felé, om­
lanak lefelé ezek a bástyák tételestől: bor­
zadva reng meg bele a lelkünk. Arra taní­
tott többek között a középiskola, hogy mi 
nagy, hatalmas, gazdag, kultur-nép vagyunk, 
olyan hatalmas gócpont, hogy körülöttünk 
forog a világ. Mondjátok csak, hol van a 
nagyságunk? Nagyságról csak annál a nem­
zetnél lehet szó, amely egyetemes ember- 
boldogitó intézményeivel, jövőrekiható alko­
tásaival nyúlt bele a fejlődés nagy menetébe 
s a nagy egyetemesnek kulturális haladásá­
ban nemcsak része volt, hanem ez egyetemes 
kultúrára rá is nyomta a maga egyéniségé­
nek karakterisztikus bélyegét. Mondjátok 
meg, hol van a hatalmunk? Katonáink pira­
misba rakott fegyvertömegében, vagy szel­
lemi kincsünk annyi könny- és vérverejtékkel 
összehordott garmadájában? Mondhatom nek­
tek, hogy egyikben sem. Hol van a gazdag­
ságunk? Az arisztrokrácia és az egyház kö­
tött birtokainak milliónyi holdjában? A csak 
kiváltságra születettek nem fogják soha meg­
sokszorozni a nemzeti vagyont, akik pedig 
megszokszoroznák, azok nagy tömege egy 
uj világban van már s kisirt szemmel, igába 
tört vállal és átkotintő ököllel fordulnak a 
felé a föld felé, amely felitta elhullatott vér- 
verejtéköket, de amely nem adott nekik se 
jogot, se kenyeret, csak életet, amelyet nem 
kértek és baromi sorsot, amelyet nem tűrt 
el emberméltóságuk.
Azt is hirdette hazug alakoskodással 
nektek a középiskola, hogy a kulturnépek 
között az elsők között vagyunk. De azt 
nem definiálta előttetek, milyen nép az a 
kulturnép, azt nem mondotta meg, hogy 
erre a névre csak az a nép számíthat, amely­
nek minden rétege felért már olyan magas­
latig, hogy lélekzhetik a tudás tiszta atmosz­
férájából; de ahol csak két elem van: tudós 
és tudatlan, amott néhány szálfa, emitt pedig 
a sötétség nagy rengetege s a középosztályok 
járnak a tévedések egymásbavesző utain: ott 
a kultúra nem lehet nagy és igazi kultúra. 
És lám a külföld nem is ismer sem intéz­
ményeinkben, sem fejlődésünkben, sem nem­
zeti törekvéseinkben tisztán. És miért, anyagi 
és szellemi erőnket apró célokért forgácsol­
juk szét, nincs ki belenevelje az egymást 
követő nemzedékeket a nagy egészért, a 
nemzetért való nagy célokra vezető munkába.
Az egyén érvényesülni akarása meg­
mételyezte bizony a társadalom összműködő 
erejét s akármerre tekintünk, nem látunk 
más megoldást, mint az uj kor kardja lesuj- 
tását és kettévágását a mai társadalom rútul 
összebogozott gordiuszicsomójának. E lsaP  
nyúltunk, hogyan és m ennyire...  Nemcsak 
szellemileg, de fizik ailag, testileg is]A mulasztást 
sok időre sikerül helyrehozni; a kárt, amit 
testi fejlettségünk elhanyagolása hozott: sohse! 
Az állam kiterjeszti ugyan gondját a köz­
vetlen felügyelete alá tartozó középiskolákra 
és egyetemekre, de az amúgy is szegény 
felekezeti iskolák kiesnek a számításból. Itt 
van a mi sportegyesületünk. Diadallal verte el 
mostanában az országnak csaknem minden 
számottevő atlétáját, elhozta egyik atlétája a 
nagy államdijat, de segélyt a szervezkedés­
hez és a felszereléshez sem az iskola, sem 
az állam nem ad.
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Itt is egy uj feladat vár ránk, jövendő 
vezetőire és oszlopaira a társadalomnak. Meg­
teremtése annak a nagy kulturalapnak, ame­
lyet a protestáns és szabadgondolkozó elem 
programmjába vett! Lehet, hogy erre egy 
egész élet nagy munkássága és küzdelme 
kell, de azért meg kell, hogy legyen. A ti 
soraitokhoz nem ért még el mindenütt az 
uj időknek uj kijelentést tartalmazó riadó 
szava — egy kettőhöz ért el, de ha hozzá­
tok ér, megértsétek. . .  értsétek meg, hogyha 
hozzátok ér.
Sok és nagy feladatunk van nemcsak a 
magunk, hanem a jövő szempontjából is. Ne 
várjátok, hogy a nemzet teremtő ereje, mint 
századok óta, elhozza a nemzeti megváltót. Ha­
zugság az, hogy egy ember tudása és 
ereje elég milliók megváltására. A nem­
zet millióinak megváltására milliók tu­
dása, ereje, együttes összműködése s ön­
megváltása szükséges. Csak tekintélyt ne 
ismerjetek soha harcaitokban és vezérre ne 
támaszkodjatok, hanem arra törekedjetek, 
hogy olyan tábort alkossatok, amelynek mil­
liója között mindenik kész hadvezér.
Ma még rossz bányászok vagyunk. Előt­
tünk fekszik a tudásnak kincsesbányája és 
nem aknázzuk sokszoros erővel kifele, mintha 
erre a tudásra nekünk, éppen nekünk semmi 
szükségünk nem volna. Előttünk a tudás 
rengetege, de nincs delej tűnk — belénk- 
nevelt akaraterő vaskövetkezetességü isme­
rése a kötelességnek, — amellyel beljebb 
hatolni s kutatni merjünk s csak a széleken 
botorkálunk. Hallásunk még nem elég erős 
ahoz, hogy tisztán megértsük a kor riadóját. 
Látásunk gyönge, hogy meglássuk a kor 
szellemujjának merremutatását. De hiszem, 
hogy belátjuk nemcsak mi szükebb körben, 
hanem az egész nemzet jövendő oszlop­
fenntartó eleme: az egész nagy teremtő ifjú­
ság, hogy mennyi kötelesség, mennyi feladat 
vár ránk, akik, egy-egy láncszemnek kell, 
hogy higyjük magunkat a nemzetmegváltók 
milliója közül s igyekszünk minden erőnk 
latbavetésével magunk és a jövő megvál­
tására.
A tudásnak beláthatatlan és még meg- 
hódolatlan a birodalma. Ennek a birodalom­
nak meghóditására indul az egész világ. Ha 
legények voltunk a gáton a múltban karral, 
mutassuk meg, hogy ugyanazok vagyunk 
ma fővel; ebből a szellemharcból el ne ma­
radjunk.
Még csak annyit mondok, hogy recseg­
nek, ropognak a társadalom oszlopai. A 
járó-kelő alvók nem hallják a vészt, csak 
az építők érezik és tudják, hogy sietve kell 
fogni a tatarozáshoz.
Nagyszerű időket élünk, különös csil­
lagok járnak fejünk felett. Jó lesz ébren 
lenni és figyelni a csillagjárást, mert ha 
nem értjük meg az idők intőjelét, elveszünk 
a népek versenyében és egy nagy nemzetet 
boritó sir homoklapjára ezt irja a világ: fűit.
Boanerges.
t
Dalok a Superbia ciklusból.
Csak a s  fá j ,  hogy szeretlek,
5  te a z t gúnnyal viszonzod,
M egfosztva  lelkem álm aim tól,
M ely a z  egekbe von zo tt. . .
Csak az f á j , hogy reményem,
Sok álmom sírba szá llo tt;
H ogy nálad u j boldogtalanság  
Csak, am it fe lta lá lo k . . .
Csak a z  fá j ,  hogy im ádlak  
Zokogva, sírva , v á g y v a . . .
S  te, óh te démoni ördögisten,
Belétiporsz a sárba!
■í'.f
Csalódtam benned . . .
Valam it vártam ,
M ikor veled k a r t karba fű zv e  já r ta m . . .
5  csalódtam  benned.. .
Csalódtam benned. . .
Valam it kértem.
A lelkem is érte odaígértem . . .
5  csalódtam  b en n ed ...
Csalódtam benned.. .
Csak egy szó t vártam ,
M ikor fe léd  dalokban szá lldogá ltam . . .
5  csalódtam  benned!
«-
Te őszi, csöndes erdő!
Ti lombjahulló, néma fá k !
F ogadjátok be ú jra  szépen  
Az álmodások bús f i á t . . .
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Te csöndes, p u szta  erdő! 
Haldokló, néma rengeteg! 
Temesd el hulló lom bjaiddal 
A z én sok szép reményemet!
Szabó István.
Emlékbeszéd október 6-ra.
T av asz  volt eg y sz e r  . . . m ám oritó , v é r ­
pezsdítő t a v a s z ! T ü z ró zsa  é g e t t  az arcokon, 
lázadó, vészes fény a  szemekben . . .
V olt eg y sze r  eg y  nemzet, az t  m ondták róla, 
hogy sz ittya  vér p ez seg  az ereiben . . .  É s  ez 
a sz ittya  nép, ez a  szilaj nép századok  ó ta  fet- 
renge tt  a  porban . . . F ö lö t te  d iadali t tasan  ra  
g y o g o t t  a  félhold s kaján örömmel v i j jogo tt  a 
gyűlöletes kétfejű sas. A nép, az is tenad ta  nép ?  
A páriák szom orú b á rg y u sá g á v a l  vonszolta  a 
járm ot, m elyet rég iekben  m eg rö g z ö t t  urai rak tak  
nyakába, azok az urak, kik félhold r a g y o g á s á t ,  
török já rm o t ,  ném et nyűgöt,  tö rö k  szo lg asá g o t ,  
német lak á jság o t,  nemzeti büszkeségük minden 
arcu lcsapását kiáilották, — az arcokba  c sap o tt  
szennyet le törö lték  és v ig asz ta lá s t  nyom orult jo b ­
bágyaik nyúzásában kerestek .
És j ö t t  a tav asz  . . . valami uj h an g  z ú g o t t  
a levegőben s ré sz e g í te t te  m eg  m ám oritó  lehel- 
letével a lelkeket.
A n ag y  h a lo t t  m egm ozdult  . . . bámulva 
csodálta, mint zúg  k ö rü lö t te  az élet, mint zúgnak  
el felette a  hosszú, ósdi századok, végső  tu sá t  
küzdve eg y  uj, nagy, ismeretlen Eszmével. —  
Még eg y e t  nyújtózott,  az tán  ta lp ra  u g ro t t .  És 
szerte e hazában  z e n g te  ember, erdő, mező, 
hegyorom, p a tak ,  csermely, folyó és h a r s o g ta  a 
levegő a p ró fé ta  izzó sz ó z a tá t :
»Lesz m ég  eg y sze r  ünnep e v ilágon!"
*
És le t t  ünnep . . . olyan, hogy  az é g  is 
vérkönnyeket s irt  bele 1 . . .
*
Visszaemlékezni a  múltra, megidézni a  n agy  
idők n agy  szellemeit, lelkűnkbe szívni azoknak 
nagy  eszméit:  g yönyörűséges  dolog.
Leszállani a  múlt ten g e rén ek  mélységeibe, 
közvetlenül szemlélni a  tö r tén e lm e t  m ozga tó  vi­
haros ö rv é n y e k e t : egyik  leg tanu lságosabb  élvezete 
a búvárnak. D e amennyi g y ö n y ö rű ség e t ,  éppen 
annyi kinos keservet,  gyö tre lm es  csa lódás t  is 
szerez.
L á tju k  a fönséges Ideált,  am int külső ék es­
ségeitő l  m egfosz tva ,  szánalm as cson tvázzá  alja- 
s o d ik !
L átjuk  a  hitet, sze re te te t ,  e rényt,  becsü le te t  
s mindent, mi szép, mi j ó : undok posványba  ta- 
taposva.
S  látjuk az Ig a z s á g  szent a r c á t  vérrel b e ­
mocskolva, bajnokait  m egkövezve, keresz tre  feszítve.
És látjuk, hogy  az em beriség  egész  t ö r t é ­
nelme vérengző  csa ták  véres-könnyes s o r o z a t a ; 
indító okuk pedig  a hata lom  só v á rg á sa ,  a rú t  
önzés, m eghasonlás  és te s tv é r i  viszály sátáni 
szelleme.
O h! keserű csa lódással fordul el a búvár a 
szennyes indulatok sö té ten  k av a rg ó  kháoszá tó l  s 
esengve  k u ta t  a fölemelő, a v igasz ta ló  után.
D e  hajh 1 hiába. Ahol fölvillan a szeme, 
lán g rag y u l  a lelke eg y e s  ember, eg y es  nem zet 
égostrom ló , ti táni küzdelmein, m elyeket az Ig a z ­
sá g ,  a  S z a b a d s á g  szen t  nevében küzd m eg, 
mikor m ár-m ár győzelmi h ozsánnára  zendül az 
Ig a z s á g  fenséges d ia d a lá n : ime a  s ö té t  hom ály­
ból kaján öröm m el csap le a  fekete  re a k c ió ! . . .
*
Minden évben egyszer  össszegyülünk itt, e 
helyen. Komoly az arcunk, szo m o rú ság  üli m eg  
a  lelkünket s i t t-o tt  e g y -eg y  könny is csillog a 
szemekben. É s  mélán elborongunk s múltba néző, 
révedező szemekkel gyászolunk . . .
V a lah án y szo r lá tom  e napon a  bán a to san  
csillogó könnyeket, az arcokon  elterülő búsko­
mor szo m o rú ság o t,  mikor látom ez t a  népet, 
mely fásult eg y k ed v ű ség g e l  tö rőd ik  be, hogy  
am ikor m últjába száll vissza, mindig csak  tem et- 
gessen, csak  gyászoljon : mindannyiszor éles fáj­
dalom já r ja  á t  a  szivemet és ú g y  tetszik , mintha 
sá rg u lt ,  szá raz  falevelek hullanának, peregnének  
re á  s halotti lepellel vonnák be az t  a  népet, 
mely m ég  mindig a  múltban, a  múltnak él s nem 
lá tja  a körü lö tte  tom boló  jelent s nem gondol a 
k é tség es  jö v ő re .  C sak tem e tg e t ,  csak  g y á s z o lg a t  
s á lm odozó szemekkel eg y sze r  csak s irjába botlik.
I g e n ! nekünk gyászolnunk kell, mikor k e g y e ­
lettel em lékezünk v é r tan ú in k ra ;  gyászolnunk kell, 
de nem tétlen fatalizmussal, hanem más m ó d o n !
H a szivünk minden csöpp vérével, lelkünk 
minden lelkesedésével lángolunk  am a n ag y  ideákért ,  
m elyekért m ártírja ink e g e t  ostrom ló ha rca ik a t  
h a rc o l tá k  s am elyekért  m eg  is h a l t a k : akkor 
gyászolunk  i g a z á n !
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H a majd megharcoll.uk a nemes harco t,  mi­
kor e haza  minden gyerm eke  összefo rr  e földdel, 
mikor i t t  minden sziv eg y ü tt ,  e g y é r t  dobban szent 
tes tvéri  szere te tben , mikor a  je len t bo ld o g g á ,  a 
jö v ő t  b iz ta tóvá  t e t tü k :  ak k o r  majd visszatérünk 
a múltba, félre hányjuk a lá tszó lagos feledésnek 
hantja it .  És a ha lo ttak  kikelnek sírjukból, csont 
ökleiknek bo rzasz tó  fenyegetésé re  megrendül egy  
szék, m eg re m eg  a benne ülő.
Éljő az idő, mikor a n ép h a ra g  re tten tő  
m ennydörgésé tő l  összeom lanak  a  világi h a ta lm as ­
ság o k  trón ja i és Sodorna és G om orha  elpusztulnak 
szörnyű istenítéletben.
Eljő az idő, m ikor nem e g y é r t  élnek a mil­
liók, hanem eg y m ásé r t ,  egym ás  b o ld o g s á g á é r t !
»Lesz m ég  eg y sze r  ünnep a  világon D
Marjay Géza.
Lovagias hazugság.
Ha nem révedezünk a múlt időkön ölbe te t t  
kezekkel, hanem erős k a rokka l  rag ad ju k  m eg  a 
je len t  és az t  a jö v ő  szilárd fundam entom ává tesz- 
s z ü k : akkor gyászolunk  igazán , -m ert méltóak
leszünk v é r ta n ú in k h o z !
Ok harco ltak  fegyverekkel . . . ádáz  h a r ­
cok izzó tüzében ed ző d ö tt  acéllá lelkűkben az 
Eszme. Ők tud ták ,  ho g y  eg y  nem zet jó lé tén ek  
első feltétele a  szab ad ság ,  ez é r t  vívták ők véres 
c s a t á i k a t !
T es tv ére im ! N e gyászoljuk , ne sirassuk  mi 
vér tana inkat  kinos önm arczango lások  és nekidühö- 
d ö t t  fo g adkozások  közö tt .  Ne csak fogadkozzunk, 
hanem tegyünk is m ár v a la m i t ! E l ő r e ! H arcol­
junk kemény küzdelmeket, a  jelen, a jö v ő  nagy , 
szent küzdelmeit. A  véron tások  s ö té t  ko ra  m ár 
lejárt. Más az ember, m ások a  fegyverek  is. A 
régiekhez uj eszmék csa tlak o z tak .  Eszm ék halnak, 
eszmék születnek, de eg y  ö rök re  m e g m a r a d : az 
Ig azság .  Innen indul ki, ide t é r  vissza minden 
eszme s végeredm ényében  az Ig a z s á g é r t  folyt s 
kellett is folynia minden nemes küzdelemnek.
V é ro n tó  fegyverek  ádáz küzdelmei helyébe 
az Ész nemes c sa tá ja  lépett .  H a rc ra  van szük­
ség ,  m ert  az álmos csöndben eltompul az agy ,  
m egzsibbad a  sziv, m eghal az É le t .  A cél 
ug y an az ,  csak a fegyverek  vá ltoztak . V igyük a 
ha rc té rre  az ész, a tudás  örökéle tü  fegyvereit .  
Éles ész, férfias önérzet,  n y u god t  bizalom kell 
ide. V igyázzunk 1 m ert  ha  ezen a  harc té ren  is 
elbukunk, bukásunk a  v ég ső ,  a t rag ik u s  bukás lesz.
D olgozzunk m egfesz í te t t  erővel egye tem es, 
nagy , emberi cé lo k é r t ;  vetkőzzük le hagyom ányos  
önzésünket, e lfogu ltságunka t,  kényelem szere te tün­
ket s lássuk be v ég re ,  ho g y  a  hazafiság  nem a 
múlt ósdi hagyom ánya inak  kultiválásában rejlik, 
hanem a  munka, a  folytonos munka a v a t  föl 
bennünket a honszerelem  bajnokai közé.
Majd mikor boldog, m eg e lég ed e t t  lesz e nép, 
mikot mindenkit d rá g a  kö te lékek  fűznek e fö ld ­
höz : az lesz a  legszebb apo theoz isa  n ag y  esz­
mékért küzdő, dicső vértanúink sze llem én ek ! . . .
*
Múltúnk minden keserve, évszázadoknak  elsírt 
bán a ta  tolul e napon  szivünkre s tölti be az t  
gyűlöletes kese rűséggel.
O k tóber  6 !  T é g e d  csak a s ze re te t  élő Istene 
tud m egbocsá tan i,  de mi nem, soha, soha 1
Emlékezünk, nem feledünk 1 Lelkűnkben  eg y re  
szítjuk a v isszatorlás é g ő  z s a rá tn o k á t !
— Elbeszélés. —
Irta: H. Nagy Jenő.
Abbázia egyik kávéházának  terraszán 
két m agyar em b er  ült. Egy öreg u r és 
egy fiatal ember. Az öregebbik, a p á rb a j­
kalandjairó l h ires Jelinek Lajos volt; a 
fiatalem ber Marvay Barna, képviselő és 
társada lom tudom ányi iró.
Általában a becsületről, közelebbről 
a hazugságról beszéltek s e tek in te tben  
külön-kiilön á lláspontra helyezkedve, élénk 
eszm ecserét folytattak.
— A becsület — szólt Marvay — o b ­
jektíve: m ásoknak é rtékünkrő l való véle­
ménye, szubjektive: a m agunk félelme 
ettől a véleménytől. De teljesen külön 
alapelvei vannak  a lovagias becsületnek, 
a point d ’honneurnek , ami a vélem énynek 
csak külső nyilvánulásaiban  áll. Ami pedig 
a hazugságot illeti, azt teljes m értékben  
elitélem s jellem telen em bernek  tartom  
azt, aki ilyenre vetemedik.
— Amit a becsületről m ondtál — vá­
laszolt Jelinek — azt elismerem, azt a lá­
írom. De a hazugságoknál vannak olyan 
indító okok, am iket nem lehet elkerülni.
— Ha az em ber  akarja, m indig e l­
kerülheti.
— Elkerülheti, az igaz, de vannak
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olyan esetek, am ikor nem  éppen köteles­
ség, de ildomos hazudni.
— Nem tudok rá esetet.
-- Én tudok. Figyelj. Tavaly itt nyaralt 
három  budapesti ism erősöm. Rádv doktor 
feleségévelésRády bará tja :  CsetneyAndor. 
Ismered őket s tudod azt is, hogy Cset- 
neynél ko rrek teb b  em b er  talán nincs egész 
Budapesten. — Tudod azt is, hogy Qset- 
nevt mily gyöngéd viszony luzi Rády- 
néhoz?
— Tudom.
— Más em ber az ő helyében állan-mJ
dóan Rádyné mellett tartózkodna, gyö­
törné az asszonyt vallomásaival, egy őrizet­
len pillanatban talán meg is ölelné. Ő nem 
teszi. Bár őrülten  szerelmes az aszonyba, 
tudatával b i r ‘annak, hogy az ő utaik el­
váltak s az asszony nem lehet az övé. — 
Tehát ő vele tö r tén t  meg... De előbb egy 
kis előzményt mondok. Már két hete, hogy 
itt nyara ltak , anélkül, m ondom , hogy 
Csetney közelitett volna az asszonyhoz, 
hogy Rádyt sürgönyileg Pestre  hívták h iva­
talos ügyben. E lm ent s csak egy hét 
múlva jö tt  vissza. Azalatt az asszony egye­
dül volt. Mikor egy hónapi fürdőzésük 
letelt, egy kis velenczei ut után, haza­
mentek.
— No, és mi lett Csetney vei? Róla 
akartál Lajos bá tyám  beszélni!
— Igen, igen. Tudom. De ez az előz­
mény kell, hogy a tö bb it  m egértsd! — 
Tehát Rády m ásnap találkozik az utcán 
^gy ismerősével, valami Bauerrel, aki
agy érdeklődéssel kérd i Rádytól, hogy 
M nyara ltak  a nyáron , A bbáziában-e 
így L ovranában, m ert  a feleségét látta 
oskenicében. Rády m eglepetten értesül 
; esetről.
— Az én feleségemet látta kollega ur?
— Igen. Egész biztosan. Köszöntem 
a nagyságos aszonynak. S ő fogadta is. 
*y u r  volt a k íséretében.
-  Egy ur?
- Egy rendkívül elegánsan öltözött ur. 
dekes, érdekes. A feleségem nem 
Csak ekk o r  vette észre, hogy 
át. Hogy kivágja magát, ne-
i:
— Ja, persze! Igaz is! A Z ágrábban  
lakó bátyja látogatta  meg. Persze. Nem is 
ju to t t  eszembe az előbb! Elváltak. Rády 
kocsiba vágta magát, hogy mielőbb haza­
jusson. Az utón sötét gondolatok b án to t­
ták. Négy évi boldog, öröm teljes együttlét 
után most csalná meg a felesége? Vagy 
talán m ind a négy év alatt s csak ő nem 
vette észre?
R ohant a feleségéhez. Kalappal a fején 
bottal a kezében. Az öltözködő nőre  h a n ­
gosan rárivallt:
— Elza, ki volt az az ur, akivel Mos- 
kenicében voltál?
Az asszony meglepetten fordult el a 
tükörtő l s sápadtan nézett az Urára. Azután 
a szeme egyet villant, rózsás p irba  m ent 
át a rcán  a sápadtság s könnyedén  vágta 
az ura szemébe.
— Csetney, ha akaro d  tudni!
Rády azonnal felkereste Csetneyt la­
kásán.
— Barátom, egy igaz és őszinte fele­
letet várok  tőled. S ismerve téged, azt 
hiszem, csakis ilyet fogsz adni. Ma dél­
előtt találkoztam  egy ism erősöm m el s 
hallo ttam  tőle, hogy látott téged a fele­
ségemmel Moskenicében. E gyálta lában 
nem odiózus az ügy, csak szeretném  tudni, 
hogy igaz-e ez a h ir?  Ha te k isérted el 
Moskenicébe: rendb en  van a dolog, hiszen 
jó  bará tom  vagy, régi, k ip róbált  bará tom , 
de ha esetleg más lett volna a k ísérője... 
valaki más! Hiszen m egérted aggodal­
m am at! E zért kérlek, felelj őszintén, te 
voltál a feleségemmel M oskenicében?
Csetneynek egy arcizm a sem rándult 
meg a kérdésre. Nyugodtan felelte:
— Igen, bará tom . Én voltam a fele­
ségeddel M oskenicében!
*
— Látod, — fejezte be elbeszélését 
Jelinek — vannak  az életben olyan esetek, 
m ikor a hazugságot az illető em b er  lova- 
gias ténnyé avatja. S a jelen esetben 
Csetney hazugsága annál is inkább  lova- 
giasabb, m ert ő egy olyan n őért  hozta 
ezt az áldozatot, akit titokban  forrón sze­
re te tt  és im ádott!
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Romantika.
Fölöttem n yá jas, tisz ta  n yá ri égbolt,
A csillag fén ye  bágyadtan r e z e g . ..
M egüli néma, hűvös, álm atag csönd 
A rónaságot és a ré tek e t.. .
K eresztek  alján édes áriákat 
A kis pacsirta  és a f ü r j  d a lo l;
Távol homályban p á szto r iű z  világlik  
S  kolompok búgnak m essze , va la h o l...
A m isztikus csönd néma bágyadása  
R ászá ll szivem re lassan , csendesen;
É s lágy melódiába olvad össze  
A sok zsibongó, fá jó  érzelem . . .
A végtelen nagy néma rónaságon  
Óh, minden oly szép , oly fö lem elő!
A szerteszá lló  édes illatárban  
Körüllebegsz hatalm as Ő se rő .. .
Óh, p u szta , p u szta , te vagy  a szerelmem !
A lelkem lángragyulva á tö lel;
S rom antikád elandalitja szivem  
A m últ borongó, bús emlékivel. . .
Látom  száguldni hetyke paripákon  
A pu szta  büszke, sz itty a  em berét;
É s drága, édes, szen t m elódiát hord  
A szellő  szá rn ya  messze, sze r te szé t. . .
A z esti szellő  im hűvösre válik 
É s borzongás f u t  á t a testem en;
A látomások messze, ködbe tűntek 
É s ú jra itt a zo rd , rideg  je le n . . .
A kolompszóból bús halálharang lesz,
A pásztortű zbő l égő á ld o za t;
M ely égfelé v isz  s irva  és ja jo n g va  
Vad átkokat és bús sirám okat!
A szen t dalok, hajh! zo rd  viharba csapnak! 
A dús szivé t fa g ya sz tva  já r ja  á t !
L ázárok serge vész t sikoltva zúgja  
A z eljövendő harcok h im nuszát! ..
Rom antika! ez a halálharangod!
A rónaság sem a z már, am i v o l t . . .
Hol m ás a z  ember, m ás a nóta is :
A szent poézis v ig  dala kiholt.
Csak néha-néha egy-egy bús poéta,
Ha sebzi sz ivé t e rideg  v ilág :
Bolyong el mélán múlt idők ködében 
S keres, de hajh! oly nagy ritkán talál 
E gy kis rom an tikát!
M a r ja y  G éza-
Progresszió vagy dekadencia?
(Egy kis fotográfia a modern irodalmi irányzatról.)
Mielőtt felvetett kérdésem  részletezé­
séhez fognék, nem tagadom, bizonyos ké t­
kedés és ingadozás vesz ra jtam  e r ő t : nem 
fogok-é idő múltával magam isam a „bűnö­
sök" és „betegek" spitáljába kerülni, akiket 
én ugyan betegségükből ki nem gyógyít­
hatok, nem is akarok , de bűne iké r t  kem ény 
kérdés alá veszem őket.
Mert m ikor e kérdés bővebb kifejté­
sébe, vagyis inkább  csak fölszínes é r in ­
tésébe ak aro k  bocsátkozni, úgy érzem  
m agam at, hogy egyenes utón emez é rze t­
nek nevet sem tudok adni...
Mintha egy veszétyes v iharokban  és 
önfeledt állapotba ringató  Szépségekben 
váltakozó nagy tenger fövényes partján  
sétálgatva, azt venném  észre, hogy a viz 
mélyéből időnként elő-elő ütik ülönös, ide­
gennek tetsző fejét egy m ár többször látott, 
de egészen még nem  ism ert állat, am ely­
ről nem  tudunk  ítéletet m ondani, épen 
azért, m ert nem tudjuk róla, hogy vájjon 
szirén-e, mely énekével gyönyörök  lakává 
varázsolja a parti vidéket, vagy pedig hidra, 
amely undor fészket változtat a fövenyes 
partból s dögvészessé teszi a levegőt a víz­
ből kivonszolt dögállatok ro thatag  bullái 
által?
Szolgáljon ez a különösszerü hasonlat 
amaz uj irodalm i irány  m egvilágítására, 
mely hazánkban, közelebbről iroda lm unk ­
ban egy pár  esztendő alatt óriási tere l 
hódított, nem  ugyan a poéták meggyőző- 
désszerü u jirányu  alkotásai, mint inkább 
a poém aköte teke t k ritika  alá vevő szép- 
irodalm i s napilapok régieket illető szi­
dalm ai és em ezeket dicsérő himnuszai 
segítségével.
Nem tagadhatom , hogy ez az általam 
„jelzőkből álló k ö l té s z e t in e k  keresztelt 
poézis szép és gyönyörködtető , sajnos, 
azonban nem m inden esetben, m ert hiszen 
néha olvashatunk olyan poém ákat, m elye­
ket u n do rra l  dobna el m agától m inden ép- 
izlésü em ber, éppen a benne látott v a d ab b ­
nál vadabb, undorító  jelzők s rik ító  szavak, 
érthe te tlen  kifejezések m iatt, ha a kiván-
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csiságnem  ösztökélné, hogy egészen végig 
polvassa ezt a papagály szinii tarka  köl­
tem ényt, am elynek csak a tolla szép, de 
a hangja siketitő, a húsa pedig büdös.
Nem is tudom  h irte len  mihez ha-_  
sonlitsam ez uj irányzat bejövetelét. Keleti J  
pestishez, mely akadály talanu l tö r  át j 
m inden vészkorlátot, vagy hajnali nap ­
sugárhoz, mely talán m ert  melegebb, vagy 
szokatlanabb szinalkatokból áll, uj exo- 
tikus v irágokat fakasztgat. Talán ez utób-1 
bihoz inkább ,avval a kikötéssel, m iszerinti 
baj, hogy emez exotikus virágok ném e­
lyikének kelyhében hozzájok hasonlatos 
exotikus férgek rejtőzködnek.
Beaudlaire volt talán e dakadeneiális 
| poézis m egterem tője, aki amilyen gyönyö­
rűséges kö ltem ényeket a lkoto tt eleinte 
színeiben és szám aiban szokatlan jelzős 
irányzata  kezdetén, ép oly undoritóakat 
te rem te tt  később, am ikor a m indig fűsze­
resebbet követelő francia Ízlésnek m ár 
nem volt szép az esztétikus és nem  volt 
a jó eléggé élvezetes.
Nagyon tévednek tehá t az Ady h a d ­
seregébe tartozó  hadnagyok  és tizedesek, 
akik  azt hiszik, hogy csak úgy a lko tha t­
nak szépet fés jó t  ez irányzat követői 
A  gyanánt, ha lantjaik  húrjá t  előbb bekenik 
\  vérrel, gennyel és sárral, pengetésre hasz­
nált ujjaik hegyéi pedig k e s e r ű  epével, ha 
szem öket tizenhét szinü fátyollal kötözik 
be s füleikbe m érges hangyát tesznek, 
m elynek motoszkálása különös hangokat 
hallat a hetedik  m em ^ o rsz á g b a n  kéjel- 
gőkkel.
Mondom, nagyon tévednek, m ert csak 
úgy volna szép és érdekes az e fajta köl­
temény, ha egészséges szem és fül utján 
szereznék ism erete iket s ha lantjok húrjá t  
geny he lye tt inkább a rózsa levében 
fürösztgetnék.
De még m ásban is tévednek B eaud­
laire hibás utón já ró  epigonjai. Mert 
Beaudlaire csaknem  kizárólagosan festő 
és leiró kö ltem ényeit töm h e tte  jelzőkkel, 
és ezt ép érzékkel tette akkor is, am ikor 
„La m é re u cimü gyönyörű  költem ényét 
alkotta s akkor is, am ikor poézise u n ­
dorítóvá vált a feldolgozott, beteges agyra
valló tárgyai miatt. Igen, helyes utón já r t  
ő és u tó lérhete tlenül nagy volt e tek in ­
tetben, m ert festeni és szemléltetni akart  
s halálát közvetlen megelőző alkotásai, 
bárm ily  ru ták  és und orí tók  is m int köl­
tem ények, de m in t festmények igazak, 
szépek és term észetesek voltak.
A mi m agyar reform áló poétáink 
azonban csaknem  kivétel nélkül lírikusok 
s közvetlen érzelm eket énekelnek, m elyek­
hez épugy nem  illik a sok színes és e rő l­
tetett jelző, m in t a mezítelen déláfrikai 
benszülött fejére a cilinder kalap.
De hiszen az érzelm eket talán nem 
is lehet színekkel adni vissza! Legkevésbbé 
pedig olyan színekkel, am elyek a való­
ságban ha léteznek is, de nem igen tiinet- 
keznek s igy bá rm i célra használják is, 
kevésbbé szemléltetnek, m int am ennyire  
íróik akarnák .
E képen a mi feldicsért, uj poétáink 
inkább festők és muzsikusok, m int poéták.
S ugyan m it gondolnak ők a poézis 
rende lte tésé rő l?  Leszidják és megvetik 
m ind azt, ami jó, m ert régi s kárhoza- 
tosan emlegetik a régi k lassz ikusokat; a 
k ritikusok  pedig m egfojtogatják rendre  
azokat a poétákat, kik inkább  ezek, m int 
festők vagy muzsikusok.
És vájjon e lé rhetőnek  vélik e képen 
a költői rendelte tés célját? Hiszen — b á r ­
m enny ire  szidalmazzák is a régi, de még 
most is követett nagyokat, k iket a palo­
ták tó l le a kunyhók ig  m inden em ber 
élvezett, m ert meg is é r te tt  — az ő po- 
énráik m egértésére  meglehetős intelligen­
cia szükséges, s eképen a köznép lelkét 
teljesen elzárják magoktól, pedig talán 
ezeknek volna legnagyobb szükségök a 
szellemileg való n e v e lé s re ! De nem csak 
az alsó réteget teszik résztelenné a poézis 
élvezetében, hanem  még talán a műveltebb 
osztályhoz tartozó  nagy töm egeket is, kik 
élvezet végett vesznek kezükbe egy-egy 
verskötetet, nem  pedig azért, hogy négy- 
szer-ötször olvassanak végig m inden  egyes 
strófát, hogy m egértsék  azt, am it a költő 
m ondani akar. S néha még az is megesik, 
hogy ez esetben is sötét m arad  előttük a 
betű  és nem értenek  belőle semmit.
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Azt meg épen ügyetlenségnek tartom  
mindenféle nagyhangú  d icséret dacára  
is, hogy egyes u jabb  poétánk, eltekintve 
a poéma tárgyától, hangjától, mindenétől, 
egyszerűen begyömöszöli gondolatait egy 
x szonett form ába, m elynek kötö tt volta sok­
szor útját vágja a költő kifejezettségének és 
világosságának is — eltekintve attól, hogy 
ezek a m odern  szonettek  száz közül 
kilencvenkilenc esetben nélkülözik a szo­
nett feltételeit...
És m im ódon lehet Beaudlairé-t Ste- 
chettivel és Carduccival egyeztetni?  Hát 
ezt ki fogja m egm agyarázni nékünk?
Avagy nem  elég, hogy a Beaudlaire 
szellemi öröksége folytán poétáink m inden 
egyes főnév mellé négy-öt tagú jelző-testőr 
k íséretet állítanak, hanem  ezeket a  je l­
zőket okvetlenül szonett-form ába kell foj­
tani csak azért, m ert  S techetti és Carducci 
a szonettirás fejedelmei voltak? ..
S még ha legalább s im ulékonyak  és 
egészségesek volnának azok a b iza rr  je l­
zők! De m ikor azt olvasom egyik-másik 
poétánál, hogy a „gordonka lilaszinü 
hangja“ és az „opálos fényű zen e“, meg- 
ém elyedem  és kárhoz ta tom  a m intaadó 
nagy b iza rr  angolt, W ildet is, aki tizen­
három  évvel ezelőtt irt egyik d a rab jában  
a „harsonák piros han g ja14 kifejezésével 
példát m u ta to tt  hasonlók m egírására  a 
későbbi, m inden jud ic ium  nélkül alkotó 
p o é ta p ik to ro k n a k !
S vájjon m ennyiben  van szükség a 
jelzők hadseregére  egy-egy vers m egírá­
sánál? Azt hiszem, iró ik  m agok sem tud- 
i nak rá  megfelelni. Mert csak kifejezéseik, 
gondolataik erőtlenségét áru lják  el evvel 
a jelzőtömöritéssel, kipótolni akarván  
velők az űrt, m elynek kitöltésére agyuk­
ban nincs egyszerűbb, de nagyobbat 
jelentő fogalom!
íme, itt Debreczenben, sőt még kö­
zelebb, a vén kollégiumban van egy fiatal 
poéta, kinek nevét m ár szerte ism erik 
babérkoszoruzott alkotásai révén. Ez nem 
y1 alkalmaz csak legföllebb egy jelzőt egy 
főnév kíséretéül, de ez az egyetlen jelző 
gyakran ágyúgolyó számba megy az Ady 
tábornok hadseregébe tartozó katonák
apró  galam bseréihez hasonlítható, nagy 
sokaságu jelzőihez képest és ennek a 
poétának — ki utolsó izéig erős m agyar, 
kinek szavában benne van m inden, 
ami a m agyart je l le m z i: erő, tiiz, dac 
és re tten the te tlen  bátorság, szelíd­
ség, nem es büszkeség, szeretet és izzó 
gyűlö le t;  ennek a poétának, akit én 
bám ulok és, csodálok, m ert benne lá­
tom még betű iben  is az alföldi m agyar 
izmos nyakon  ülő dacos, okos, büszke 
fejét; ennek a poétának, akit ideálom nak 
választottam, akinek  tollából lesem a sza­
vakat, ak it nem  adnék oda az Ady tá ­
borának  m inden cifra, érdem jeles h a d ­
fiáért, ennek a poétának sok olyan sora 
van, m elyből egyetlen egy jelző nélkül 
is többe t mond, mint am azokéból egy 
egész kötet! És azért mégis poéta, mégis 
uj és igazán m a g y a r ! Az én szem em ben 
eltörpül mellette a jelzők összes trubadúrja , 
m int sziklaszáli fenyő mellett a földre 
lapult futóka indája. S ha m ódom ban 
állana, szívesebben írnám  alá egy po- 
émája alá a nevemet, — m elyre ká rh oz ­
tató  Ítélet zúgott az „Uj“-ak tüdejéből, 
m int em ezeknek m inden dicsérettel el­
halm ozott összes kö te tének!...
Sajnálatos, hogy a m odern  kritika 
„m egtűrt", „kiátkozott*, „m egunt4 je lzők­
kel illeti az Arany Jánosok, Tom pák és 
Petőfiek költészeti irányát. E mellett dics­
h im nuszokat zeng a legselejtesebb kötet 
szerzőjének, ha az a kötet lehetetlen 
összetételeket, b iza rr  képeket és pompázó 
jelző csoportokat tud fe lm u ta tn i!
Hát aki irt, aki m ost ir és ezután 
irni fog, de nem  igy, hanem  amúgy, az 
m ár nem  is poéta?  Az m ár legjobb, ha 
leteszi a tollat és megégeti a papirt, m e­
lyet b eak a rt  egykor b a rá z d á ln i!?
És sok van, aki látva, hogy a kritika  
m egvakito tt skorpiója  az ő szivébe akar  
m arni, a rra  a m eggyőződésre jut, hogy 
ez a kor  nem  az övé, ez a másoké, akik 
nem  igazat ugyan, de énekelnek, nem 
érti b á r  a közönség, de dicséri a kritika, 
— s keserűen  cjobja el fejéről a babért ,  
am it egy okosabb, józanabb  időszak 
egészséges k ritikája  fejére helyezett!
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Igaz! A  reform ok századában élünk! 
Újul m inden, m inden, ami eddigelé volt 
s ami ezután lesz, m ár az ú jnak  szü le tik ! 
A reform áció  nem csak a társadalm ak és 
az egyházak régi, avult rendjé t akarja  
leomlasztani, hanem  uj eszm éket te ­
rem  az irodalom  szám ára is.
Más kérdés aztán, hogy jó-é  az a 
reform, vagy egészségtelen!
És azt hiszem, hogy ez az irodalmi 
reform  beteges, rossz! A levegője pestises 
és m iazm ákkal van telítve. De azért re ­
form és am it teremt, az uj, szokatlan és 
-—- — nem  jó.
Mindamellett gondolkozásra kénysze- 
|j rit ez az áram lat. Nem hiszem, hogy 
m ostani fo rm ájában hosszú életű legyen, 
sőt rem élem , hogy követőik  kifognak 
bénult m ám orukbó l józanodni. Csakhogy 
ebbe évtizedek múlnak.
S gondolkozom  felette, vájjon p rog ­
resszió ez, vagy dekadencia?  Mert a ré ­
giekhez viszonyítva haladást m u ta t útja, 
de visszafejlődést, tultengést is amazok 
egészséges voltához viszonyítva.
Egy éplelkü, egészséges gondolkozásu, 
nagy és erős, de m inden izében m agyar 
poétának kell jönnie, aki újat terem tsen 
bár, de ezt a tu láradást, korcsnövést m eg­
gátolja s az egészséges és esztétikus izlés 
korlátai közzé terelje vissza.
Ha ez meg lesz, ak kor tudom, hiszem, 
hogy azok, kik m ost keserű kétségbeesés­
sel akarják  m agoktól eldobni a tollat, 
ú jra  felveszik azt s terem tenek  egy uj, 
erős, de egészséges m agyar irodalmat!
Szabó István.
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A.reté.
Ah, ú g y !? .. .  Te m ondod! ? . . .  E rényed drága , 
E l nem adhatod! Á ra  nincs! . . .
Ejh! Nem is tudtam ! — N ohát m aradjon  
A s erényed, ez a drága  kincs!
D e Areté! valam it mégis mondok!
Tudom ám : m ért nincs kincsednek á r a ! . . .
, Te látod , hogy zsebem üres! M ásként 
Kitennéd portékád  ma is vá sá rra !
Szép Areté! M ese vagy  m ár te régen! 
M eggyu jto tt szénnek kihűlt p a r á z s a !
-A  te erényed hamis gyém ántnak  
K á p rá zta tó  üvegszin ragyogása!
K á r  adni hát úgy a z  előkelőt!
L á sd  Areté, én kikacaglak. . .
H ja! ma a z  erényt m ár megfizetik bár,
De a z  erényért — pén zt sohsem adnak!
Szabó István.
Mozaik.
E gyütt ül a gárda, a szellemi arisz­
tokrácia  a hajléktalanok klubjában. Az 
uj irodalmi irányokról, az uj m ozgalm ak­
ról folyik javában  a szó. A poéta erősen 
birál: „Nekem jo b b an  tetszettek ezek az 
uj nagyságok, amig nyelvök nem illatot 
sejtő, csupa jelző, csupa szin, hanem  
népies volt". Megszólal a bohém  mellette: 
„Hja barátom , m ikor azok népiesek vol­
tak, te még akko r  népiosz voltál". R ádup­
lázik a k ritikus: „Legyen elégtétele, iró 
bará tom , hogy mig maga csak volt népiosz,
a régi népiesek most népioszok m ind!“
★
Valami kézirat ju to t t  a kezemhez a 
szerkesztőségben, a bo ríték  külső lapján 
ezzel a felirattal: „Portó lm entes“. Elolva­
som és folytatásképen rá írom  a b o r í ­
tékra.: „ ..és szellemtől m en tes11
★
Tudvalevőleg az újságíró roppan t 
gyorsan dolgozik és nagyon gyakran 
re ttenetes szarvashibákat ejt. Figyelm ez­
tetem  e rre  egyik kollegámat s méltósá- 
gos flegmával feleli vissza : „Nekem jogom  
van szarvash ibákat ejteni. Tudja mi vol­
tam én?... Szarvasi d iák“ !
★
T. c.
Isteni Gondviselésnek1
Debreczen, 
Széchenyi-u. 6.
Tisztelt Cég!
Megdöbbenéssel vegyes öröm mel, 
szent bám ulattal é rtesültünk a rró l a cso­
dáról, mely hivatva van a szenvedő em ­
beriségnek a kétségbeesés örvényéből 
való kiragadására. Arról é rtesü ltünk 
ugyanis, hogy a tisztelt Cég üzlethelyisé­
gében az isteni gondviselés rejtőzködik. 
Alázattal kérjük  tehát Önöket, hogy ezt
1 Meg kell jegyeznünk, ez a cime az ottani tisztitó 
intéze npk.
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a páratlan  kegyelm et ne foglaljak le önző 
módon a saját egyéni céljaikra, hanem 
nyissák meg a Széchenyi-utca 6-nak ka­
puit a szenvedő em beriség előtt, hogy 
mint hajdan a Pandora  m egnyito tt  sze­
lencéjéből a rossz á raszto tta  el a világot: 
úgy árad jon  ki a m egnyito tt  a jtók mögül 
a szenvedő, kegyelem után  sóvárgó em ­
beriségre az Isteni Gondviselés áldó ereje.
A szenvedő em beriség n e v é b e n :
A „Hajléktalanok Klubja14.
■*
x: Uram Ön nagy szamár!
y: Igen? Hát Ön szam arat lát bennem ?
Nem is tudtam , hogy én tük ö r  vagyok!
★
Minden kedden és szom baton  este
térzene a kollégiumban.
★
Ugyan m ondja m ár édes művész ur, 
m iért hord  fagyba-nyárba  m indig egy­
formán kesztyűt?  Nagyon kétes tarta lm ú 
lehet a zsebe, hogy csak kesztyűvel lehet 
belenyúlni.
★
Minden világesemény nyom ot hagy 
az irodalom ban. Annak visszhangja ké­
pen, hogy két kollegánk afrikai u tazásá­
ból hazaérkezett, született meg a követ­
kező, a k ínrim ek  tö rténetében  rek o rdo t 
jelentő rim  kín:
„Nem tud ta tok  arabusul,
Ezen sok szép ara busu l“.
B .  
Néma éjszakán.
Irta: N agy Ferenc.
Múzsa.
A búsulóknak könnyét törlőm  én,\
Sötét , á lm a tla n  éjek éjjelén.
Láttam , hogy hull a  könnyed  gyerm ekem ,
H ozzád  siettem  cs il lag  szekereit,
H ogy  megszüntessem kön n yed  záporá t.
Költő.
Jer égi M úzsám,
H a d d  karo llak  á t !
Siró  p o é tá d  
M indörökre áld.
Jó, hogy jö vé l ,  m ert m ég ez éjjelen
Tudja a j ó  ég, hogy m i  lesz velem.
Múzsa.
B oru lj  sz ivem re  bánatos fiú, 
Sirásod , m eglásd , m in d já r t  elcsitul. 
Beszélj  g y á szo d ró l  édes hangokon, 
M egértő s z ívve l  ném án hallgatom .
Költő.
B oldog időkön  
S írva  tű n ő d ö m ..
Nem leszek én m á r  
Boldog  e földön.
Nincs, a m i  többé  
K edvre  derítsen,
Nincs a ra n y á lo m  
Több a szivemben.
M ám or i ta l ,  bor,
É jnek  v a rá zsa  
Volt, a m i lelkem  
Bűnbe a l á z t a . . .
Bűnbe csetlői 
B ú san  elfordul  
Édes a n y á m  is,
S  könnye kicsordul.
Múzsa.
É des a n y á d n a k  soha se múló,
É g i  szerelme lesz a  g y ó g y í tó  
í r  a  szivedre.
Költő.
É l messze tőlem  
E g y  á rva  leány,
A k i t  im á d o k  
Csöndes é jszakán.
Meg se öleltem,
Megse csókoltam,
Á lm odon  soha  
R á se h a jo ltam ,
M égis a  sz ivem  
Érette  sajog,
S  felé repülnek  
A m éla  dalok.
Múzsa.
E lő tted  m ég a nagy , színes jövő, 
B im bó t fakasztó, v á g y a t  érlelő. 
Rem élj, rem élj!
Költő.
R epüln i többé  
Nincsen m á r  vágyam .  
F á ra d t  vagyok , rég  
Törve a s zá rn ya m .
P oé tád  M úzsám  
Többé nem dalol,
Édes, kesergő,
Bűvös hangokon,
Mert a  szivének  
Gerjedelméért,
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Csak k ik a ca g tá k ,
Csak kinevették.
D a lo ln i  többé  
Nincsen m á r  v á g y a m  !
P ihenni v á g y o m •
Törve a szárn yam .
Múzsa.
Ne még !
A sz ived  d a l la l  van  teli,
A b iz ta tásom  s z á rn y a d  e m e l i . . .
A d a l-v i lágn ak  szebb tá ja  felé!
D a lo l j !  Ne c sü gged j!  K ü z d j !  Remélj, r e m é l j!  
Lesz m ég idő, m időn  da lod , neved  
Tisztelve e jt i  á d á z  e llened!
É l j  bo ldogu l!  
ő r iz z e d  á lm o d a t!
Ú travalóul v e d d  e csókom at!  
EaKiiigiLSiiEiijiriggiiaam aEawilCEiainafflmgcaiim
Színház.
Salome. — Wilde Oszkár.
Keleties bűbáj az arcán, bűnös láng a 
szemében, megbabonázó, varázslatos buja 
érzékiség egész lényén: ime nézzétek, itt áll 
előttünk Judea hercegnője, a világszép Salome!
Az arca kárhozatos lánggal ég, gyönyörű 
teste emésztő szenvedélytől vonaglik, mint a 
kígyóé. Mint egy hatalmas nőstény tigris, 
úgy les meglapulva prédájára.
A prófétának ősereje, egész testéből ki­
áradó szüzi tisztasága, a nemes szép arcon 
lakozó iszonyat felkorbácsolják a forróvérű 
lány szenvedélyét. Bírnia kell őt mindenáron!
A mythikus legendakörnek csodálatos 
hőse, az Eljövendő szent előhírnöke pedig 
ott áll mozdulatlanul. Karját összefonja mel­
lén s néz-néz előre, elmerengve. Látja Őt, a 
Mestert, a Felkentet, amint a nyomorult 
szenvedők körülrajongják és a vakok látnak, 
a siketek hallanak, a bénák járnak! . .  .
De ime, mintha valahonnan szólanának 
hozzá . . . Halkan, remegve, esedezve, majd 
égő, szilaj indulattal: Jochanán szeretlek! 
Jochanán imádlak! Jochanán akarlak! . . . 
Aztán jön egy ördögien, káprázatosán érzéki 
ostrom az égbe merengő szent ember ellen. 
Hiába minden! A szenvedély forró lávája 
zúg, sistereg; őrjöngő szerelmében tombol 
a minden nőiségéből kivetkőzött asszonyi- 
állat.
Jochanán! meg fogom  csókolni a szádat!
. . .  És megcsókolta. . .  A többi ismere­
tes a hagyományból. Heródes, — ki félig- 
meddig.Qrüh sszerelmes a mostoha lá n y á b a ^  . 
kéri, hogy táncoljon neki. Minden kívánsá­
gát teljesiti. Aztán Salome eltáncolja buja 
táncát. Jön a legszörnyübb küzdelem Heró­
des és Salome között s a vége az, — hogy 
Salome csakugyan megcsókolja Jochanán 
száját, a hideg, fakó ajkát. A testőrök pedig 
— miként Jochanán megjósolta — az elször- 
nyedt király parancsára pajzsaikkal össze­
zúzzák az embertelen szenvedélyben őrjöngő 
Salomét.
Ez a tartalma Wilde hires darabjának, 
kiszínezve néhány epizóddal, az ifjú syriai 
szomorú tragédiájával.
Cselekmény alig van benne s mégis 
lélekzetünket visszafojtva, fellázadt idegekkel 
figyeltük a szinpadot. Miért?! Azért, mert 
soha olyan tomboló szenvedélyt nem láttunk, 
mint amilyen Salomét égette, soha olyan 
különös szavakat nem hallottunk, mint ami­
nőkkel Salome beszélt.
Wilde tüneményes fantáziája szinte túl­
teng ebben a darabban. Hasonlatainak külö­
nössége szinte megdöbbent és bámulatba ejt 
bennünket. Szavai csilingelnek, mint valami 
ezüstharang s belopják magokat a lelkűnkbe. 
Behálóznak, foglyul ejtik eszünket, lelkünket 
és elzsibbasztják öntudatunkat.
Figyelünk, hallgatunk s az eszünk szinte 
megáll. Hogy lehet a szavakkal ilyen pokoli 
hatást elérni?! Ez már szemfényvesztés! 
Éreztük, hogy a húr már tulfeszült, még 
egy kis pillanat és elpattan! . . .  De a függöny 
legördül s mi hallgatásba merülve indulunk 
kifelé. A kritikusnak egy józan gondolata 
sincs, csak azt sejti, hogy most kegyetlenül 
megcsalták . . . Nem tud menekülni a fényes 
szóáradat hatása alól . . .
Most józan megfontolással csak annyit 
mondhatok, hogy ha ezt a darabot nem 
Wilde irta volna, akkor kinevetnék; viszont 
az is holtbizonyos, hogy igy csak Wilde 
tudta ezt megírni.
Hahnel Aranka intelligens, kiváló mű­
vésznőnek bizonyult Salome szerepében; 
alakítása díszére vált volna a legnagyobb 
színpadnak is.
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A többi szereplő is jó volt, különösen 
Szakács és Bérczy, bár sajnálatos nyelvbot­
lásaik sokat levontak úgy a darab, mint ala­
kításuk értékéből.
M. G.
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Irodalom.
Könyvismertetés. „Magyar Műtörténelem-* 
Müvésztörténetiinket szerves összefüggésben tárgyaló 
kisebb munkát mütörténeti irodalmunk edd gélé nem 
produkált, pedig igen nagy szükség lett volna rá. 
Éppen ezért hézagpótló Mirowi Myskovszky Ernő 
főgimnáziumi tanárnak most megjelent könyve: 
„A Magyar képzőművészet története", mely mintegy 
10 ivnyi terjedelemben, igen áttekinthető feldolgo­
zásban ismerteti a magyar képzőművészetet főbb 
vonásaiban, a honfoglalástól kezdve napjainkig. 
Myskovszky beosztása igen egyszerű és természetes. 
Külön tárgyalja először az épitészetet, majd a szob- 
rászatot, azután a festészetet és befejezésül a magyar 
diszitő ízlést. Valamennyit a történeti fejlődést sor­
rendjén. Felölel a kis munka minden említést ér- 
" demlő műemléket, alkotást és művészt és a rend­
kívül szűk keretben is helyet szőrit mindenütt a 
mélyebb és találóbb rövid kritikai megjegyzésekre. 
A kis munkához 131 képből álló kis képes atlasz 
van csatolva, a jellegzetes magyar képzőművészeti 
alkotásokból, amelynek művészi kiviteléért külön 
dicséret illeti meg a Stampfel-féle könyvkiadóhiva­
talt, a kis műtörténelem kiadóját. A könyv használ­
hatóságát nagyban előmozdítja a befejező tárgymutató, 
amely a művészek neveit foglalja magában. Myskovszky 
könyve jó kézikönyvül kínálkozik a művészetek 
iránt érdeklődő nag> közönségnek és ugyancsak 
alkalmas segédkönyvül a gimnáziumok görög-pótló 
rajztanfolyamai számára. Megjelent a Tudományos 
Zsebkönyvtár 196—198. számaként. Ára 1 korona 
80 fillér.
Uj nyelvoktatási tankönyvek. Tomcsányiné 
Czukrász Róza, az országosan ismert tanügyi irónő, 
kinek fonomimikai müvei utólérhetetlenek, újabban 
a magyar nyelvtan anyagát dolgozta fel az uj tan­
terv alapján. Munkája megvalósítja a tanügyi körök 
azon régi óhajtását, hogy az elemi iskolában ne 
grammatizáljunk, de másrészt megoldja a tanterv 
által kitűzött azt a feladatot is, mely megkívánja^ 
hogy a népiskola tanulói a nyelvtényekkel tisztába 
jöjjenek s a helyesírás szabályait öntudatosan kö­
vessék. A munka három részből áll és pedig egy 
„Nyelvgyakorló vezérkönyv“-ből és két .Nyelvgya­
korló feladatok' cimü népiskolai tankönyvből, A 
vezérkönyv a II—VI. osztályok anyagát dolgozza fel, 
szorosan a tantervhez alkalmazkodva, a feladatok 
első füzete pedig a II—IV., a második az V—VI.
osziályok részére összefoglalja és gyakorlati felada­
tok alakjában adja a vezérkönyv nyomán megismert 
anyagot, nagy szolgálatot tevén ezzel főképp az 
osztatlan, vagy csak részben osztott iskoláknak. 
Mind a három füzeten meglátszik a gyakorlat mes­
terének kezevonása s hisszük, hogy ezek is csak­
hamar a szerző többi munkaihoz hasonló közkedvelt­
ségnek fognak örvendeni. A vezérkönyv ára 2 ko­
rona 50 fillér, a II—IV. osztályos füzeté 36 fillér, 
az V—VI. osztályosé pedig 60 fillér. Kaphatók Lam- 
pel R. fWodianer T. és Fiai) könyvkereskedésében 
Budapesten
Hírek.
A Magyar Irodalmi Társulat alakulása. Főis­
kolánk ez egyik legrégibb s nagy múltú Társulata 
Peleskey Sándor szünidei fentartó bizottsági elnök 
vezetése alatt tartotta alakuló ülését, melyen elnök­
nek egyhangúlag Venetiáner Sándor 3 th.-t válasz­
tották meg, kinek neve és szereplése elég garancia 
arra, hogy a Társulat az idén is megőrizi eddigi jó hírne­
vét. Majd a többi tisztségekre ejtették meg a válasz­
tásokat. Főjegyző: Pánczél József 2. jh., titkár: Peles­
key Sándor 3. th., pénztárnok: Ádor Dániel 3. jh., 
ellenőr: Kun Károly 2 th., aljegyző: Biró Zoltán 1 jh. 
A „Debreczeni Főiskolai Lapok" szerkesztőjévé; 
— mely lap az idén ünnepli 50-ik évfordulóját — 
Marjay Géza 3. th. választatott meg. Kiadóhivatali 
főnök: Miklóssy Sándor 2. jh. lett. Választmányi 
tagok: Fekete János, Bodnár Gábor, Hajdú Árpád 
Bisánszky Ignác hittanhallgatók. Vásáry István, Lévay 
Gyula, Széli György, Lakatos Zoltán j ighallgatók. 
Bíráló bizottság: elnök, titkár, Biernatek József, Garay 
Gyula, Gönczy Béla rendes; Bereczky József, Föl- 
dessy József, Vincze Elek póttagok.
Megalakulása után már tartott a társulat egy 
heti ülést Venetiáner Sándor elnöklete alatt, mikor 
is az október 6-ki ünnepélyre versenyszavalat foly­
tán Hajdú Árpád és Kun Károly hallgatókat küldte 
ki szavalóknak.
A Jogászelnök választás. A Kovács Gábor ez 
idei dékán elnöklete alatt tartott alakuló gyűlésen a 
tisztikar a következőkép alakult meg: ez idei jo ­
gászelnök V ásáry István  3. jh. lett, ki múltjánál 
fogva teljes mértékben megfelelt e diszes tisztségre 
s kinek munkálkodása elé a legszebb reményekkel 
néz a tanári kar és az egész ifjúság.
Főjegyző: Lévay Gyula 2. jh., ellenőr: Terhes 
Barna 2. jh., Pénztárnok : Uzonyi György 3 jh., 
könyvtárnok: Miklóssy Sándor 2. jh., aljegyző: Biró 
Zoltán 1. jh.
Választmányi tagoknak megválasztották : Sikolya 
István és Széli György 1. jh., Makfalvi Dósa István 
és Bruckner Győző 2. jh., Somogyi Imre, Szepessy 
Gyula 3. th., Bónis Ferenc és Papp Lénárt 4. jh.-kat.
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A Jogász Önképzö Társulat szeptember hóban 
alakult meg, mikor is elnöknek egyhangúlag Bier- 
natek József 2. jh.-t választották meg A többi tiszt­
ségekre a következőket emelték. Főjegyző: Horto­
bágyi Ernő 2. jh., titkár: Motesiczky Pál 1. jh., pénz­
tárnok: Mandel András 1. jh., ellenőr: Glück Sámuel
1. jh., könyvtárnok: Rimaszombathy István 2. jh., a l­
jegyző: Kövendy Lajos 1. jh. lett. Választmányi tagok: 
az első évről Géczy József, másodévről Vásáry And­
rás, harmadévről Megyery Lajos, negyedévről Szekér 
Gábor.
A Felsőbb Tanulók Olvasó Egylete .dr. Ferenczy 
Gyula felügyelő tanár elnöklete alatt alakult meg. 
Az egylet legfőbb tisztségénél, a könyvtárnok válasz­
tásnál, az idén nem volt semmi párttusa, amennyiben 
az egész kollégiumi ifjúság közbizalma egyhangúlag 
Kocsis János 4. th. felé irányult. A többi tisztségekre 
is egyhangúlag történt a választás. E lnök: Bán István 
szénior, alelnök: Vásáry Isván 3. jh., főjegyző: Lé- 
vay Gyula 2. jh., aljegyző: Biró Zoltán 1. jh., pénz­
tárnok: Marjay Géza 3. th., ellenőr: Peleskey Sándor 
3. th. lett. Választmány: Varga Antal, Venetiáner Sándor, 
Szabó István, Nagy Ferenc hittanhallgatók és Bónis 
Ferenc, Ádor Dániel, makkíalvi Dósa István. H. Nagy 
Jenő joghallgatók.
A „Jogászélet“ szerkesztősége. A joghallgatók 
hivatalos közlönyének, a Jogászéletnek szerkesztősé­
gét a Joghallgatók Tudományos Önképző Társulatának 
gyűlésén választotta meg az ifjúság. Az egyes állá­
sokra egyhangúlag ment a választás, kivéve a fő­
szerkesztőséget, ahol Pánczél Józsefnek Hortobágyi 
Ernővel kellett megküzdeni. Végeredményben igy 
alakult meg a szerkesztőség: felelős szerkesztő: Vá­
sáry András 2. jh., főszerkesztő: Pánczél József 2. jh., 
szerkesztő: H. Nagy Jenő 1. jh., főmunkatárs: Széli 
György 1. jh., kiadóhivatali főnök: Szabó Béla 1. jh.
A Debreczenl Akadémiai Athléta-Club, mely rö­
vid egy évi fennállása alatt oly bámulatos sikereket ért 
el, az idén az ifjúság rendkivüli nagy érdeklődése 
mellett tartotta alakuló közgyűlését. Elnöknek Szu- 
nyogh Rudolf 1. jh.-t választották meg egyhangúlag. 
T itk ár: Karácsony András 4. íh., jegyző: Gönczy 
Béla 4. th., Pénztárnok: Miklóssy Sándor 2. jh., el­
lenőr: Kalmár István 4. th. lett. Választmány: Szé­
chenyi István, Székelyhidy Béla, Vaday Béla, Szent- 
imrey Dániel, Kiss István, Igyártó Sándor hittanhall­
gatók ; Tarpai Miklós, Szabó Béla, Motesiczky Pál, 
Kovács Ödön, Nagy Zoltán, Terhes Barna joghall­
gatók. — Nemsokára megalakult a V ivő-szakosz­
tá ly  is, elnöknek választván Illési István 2. jh. Szer­
tárnoknak: H. Nagy Jenő 1. jh., Hoffmann Lajos 1. 
jh., Szabó Béla 1. jh. és Szabó Ákos 2. jh.-kat.
A Theológusok Segitö Egyesületnek elnöke 
hivatalból Bán István főisk. szénior, alelnök: Kará­
csony András 4 th., jegyző: Kerekes Béla 4. th., 
pénztárnok: Mikó Imre 4. th , ellenőr: Marjay Géza
3. th. Választmányi tagok: Fekete János, Sárközy
Lajos 4. th , Bodnár Gábor, Igyártó Sándor 3. fh , 
Molnár Ferenc, Debreczeni István 2 th. Vincze 
Elek és Szathmáry Károly 1 é. theológusok.
A Theologusok Önképző Társulata Csiky Lajos 
theol. tanár elnöklete mellett a napokban tartotta 
alakuló közgyűlését, melyen az egyhangúlag megnyil­
vánult tisztelet Bán István főisk. széniort ültette az 
elnöki székbe. Alelnök lett, ki egyszersmind pénztáros 
is: Mikó Imre 4 th., főjegyző: Erdős Károly 3 th., 
aljegyző, pénztárnok és titkár: Debreczeni István 2 th. 
Választmányi tagok: Karácson András 4 th., Bod­
nár Gábor 3 th., Kun Károly 2 th. és Vincze Elek 
1 theologusok.
Theolojus Becsületszék. A H. Ö. T. alakulását 
követőleg megalakult a theológus becsületszék is, 
melynek tagjaivá titkos szavazat utján a következők 
választattak m eg: Sárközy Lajos, Mikó Imre 4. éve­
sek, Vaday Béla, Kürthy Károly 3. évesek. Szabó 
István, Kun Károly 2. évesek, Szathmáry Károly és 
Vincze Elek 1. évesek. Póttagok : Kerekes Béla 4 th., 
Boross Jenő 3 th., Dibáczy József 2 th. és Bisánszky 
Ignác 1 theológusok.
A D. A. A. C. fővárosi sikere. Akadémiánk 
ez ifjú egyesülete, mely csak most pár hete aratott 
két fényes diadalt, most a budapesti athlétikai ver­
senyen ujabb babérokat szerzett. A versenyen athlé- 
táink közül csak Kiss István és Székelyhidy Béla 
vett részt. Előbbi a középmérkőzésben lábficamodást 
szenvedve, csak harmadik lett, Székelyhidy azonban 
bravúros sulydobásával az állami dijat nyerte el, 
mely igen nagy értéket képvisel.
A Fögimnáziumi Önképzőkör tisztikara a kö­
vetkezőképen alakult meg: Elnök le tt : Lovász László 
8. o. Alelnök : Huszti Mihály 7. o. T itkár: Biber 
József 8 o. Főjegyző: Vass Károly 8. o. Aljegyző: 
Sinay Gábor 7. o. Pénztárnok: Oláh Károly 7. o. 
tanulók. Választmányi tagok lettek : Molnár Albert 
és Pénzes Gyula 8. tanulók; továbbá Szücs Kálmán 
és Dóczy Gida 7. o. tanulók.
Tornakör. Elnök; Molnár Albert 8. o, Alelnök: 
Oláh István 7. o. Főjegyző: Tüdős Endre 8. o. 
Aljegyző: Nagy Gyula 7. o. Pénztárnok: Tóth János, 
8. o. tanulók. Választmányi tagok: Pogány Frigyes, 
Zádor Béla 8. o. és Sinay Gábor, Dancsházy Sándor 
7. o. tanulók. Előtornászok: Fialka Géza, Varga Kál­
mán 8. o. és Kalmár István, Tóth Gyula 7. o. tanulók.
Ifjúsági gyülekezet. Elöljárók: Tóth János és 
Huszár Gyula. Presbyterek: Major János és Kovács 
Elek 8. o. Diakónusok: Nagy Barna és Kovács Ven­
cel 8. o. tanulók.
Október 6-iki ünnepély. Szépen sikerült ünne­
pélyt rendezett a „M. I. Ö. T.“ október 6-án fényes 
nagy közönség jelenlétében. Az ünnepély m űsora:
1. G yássdal. Silchertől. Énekelte a Főiskolai Énekkar.
2. M egnyitó beszédet mondott dr. Ferenczy Gyula
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a társulat felügyelő tanára. 3. Szellemóra. Irta: 
Mátray Lajos. Szavalta: Hajdú Árpád hittanhallgató.
4. Em lékbeszédet mondott: Marjay Géza hittanhall 
gató, a Főiskolai Lapok szerkesztője. 5. Tárogatón  
dalokat játszott a Magyari Testvérek zenekarának 
kisérete mellett: Szemes Miklós joghallgató. 6. E rős  
hit. I r ta : Ábrányi Emil. Szavalta: Kun Károly hittan­
hallgató. 7. Szózat. Egressytől, Énekelte : a főiskolai 
Énekkar. Mélyen fájlaljuk, hogy mikor a nagykö­
zönség az ifjúság minden lépését figyelő szemmel és 
érdeklődve kiséri, a tanári kar a nagyt. theol. dékán 
uron kivül, egyetlen taggal sem képviseltette magát.
A Főiskolai Gyorsíró Egylet elnökévé egy­
hangúlag Venetianer Sándor 3 th.-t, főjegyzővé: Vass 
Károly 8. o. tanulót választotta meg. A többi tiszt­
ségekre a következők választattak meg: aljegyző: 
Pénzes Gyula 8. o. t., pénztáros: Ádor Dániel 3 jh., 
könyvtáros: Gilicze Antal 3 th. Választmányi tagok: 
Erdős Károly 3 th., Marjay Géza 3 th., Szentpályi 
Zsigmond 1 jh., Zsengellér József 1 jh., Tüdős 
Endre 8. o., Sinay Gábor 7. o. tanulók.
A Főiskolai Énekkar elnöke a vezető tanár: 
Mácsay Sándor. Főjegyző lett egyhangú választás 
utján: Dómján Lajos 3. th. Választmányi tag o k : 
Kézy Ignác 3. th., Mikó Imre 4. th., Fias Kálmán
3. th., Beke Antal 3. th. és Tuba Endre 4. th. Pro- 
tokántorok: a tenor-primnél Mácsay Sándor tanár, 
tenor-szekund: a) Nagy Sándor 2. th., prim-bassus: 
Dómján Lajos 3 th., basszus-szekund: Beke Antal 3. 
th., zászlótartó : Tuba Endre 4 th.
Protestáns estélyek. A theológus ifjúság f. hó 
11-iki nagy gyűlésén lelkesedéssel határozta el, hogy 
a pár év óta a ref. felsőbb leánynevelő intézet által 
rendezett protestáns estélyek ügyét ismét kezébe 
veszi. Ezt illetőleg egy 5 tagú bizottságot választott, 
mely a rendezendő estélyek módozatait van hivatva 
előkészíteni. Ugyanez alkalommal azt is elhatározta, 
hogy a szokásos theológus ismerkedési estélyt ez 
esztendőben a múlt évi szünetelés után ismét ren­
dezni fogja s ennek időpontjául október 31-dikét 
tűzte ki.
Ifjúsági nagygyűlés. F. hó 13-án ifjúsági nagy 
gyűlés is volt, melyen az ez évben rendezendő egye­
temi kirándulások, illetve hangversenyek ügye 
került tárgyalás alá. Azután zászlótartóit választotta 
meg az ifjúság, theológus részről Kun Károlyt, jo­
gász részről pedig Dósa Istvánt. A megválasztást az 
eskületétel s végül a himnusz éneklése követte. A 
gyűlésen Bán István főiskolai szénior elnökölt.
Széniorl beiktató. F. hó 5-én iktatták be a 
hagyományos keretek között Bán István főisk. szé­
niért a tanárikar és az ifjúság jelenlétében. Erőss 
Lajos rektorprofesszor üdvözölte az uj széniort, ki 
erre felolvasta „Krisztus a mi üdvösségünk" c. szék­
foglaló értekezését. Majd a szokásos eskü letétele 
után megköszönte a tanárikar bizalmát, amivel az 
ünnepség véget ért.
1. s z á m .
A D. A. A. C. ujabb gyöze!fti-». Lapunk zárta­
kor vesszük a hirt a D. A A. C. ujabb kassai si­
keréről. Az 1000 méteres stafétában (100-(-200300—(- 
400) a D. A A. C. csapata (Kiss, Szunyogh, Kalmár, 
Székelyhidy) 60 méterrel verte le előkelő klasszisu 
ellenfeleit. Kiss István a 100 yardos síkfutásban, 
Szabó Béla pedig a távolugrásban Felsőmagyarország 
bajnokságát nyerték meg.
A Magyar Irodalmi Társaság okt. 12-ki 2. gyű­
lésén Hajdú Árpád szavalata után Hortobágyi Ernő 
felolvasása következett, melyet a Társulat tudomá­
sul vett. Kun Károly abszolút értékű szavalattal 
gyönyörködtette a Társúlatot. Utána H. Nagy Jenő 
olvasott fel egy elbeszélést, melyért a gyűlés kö­
szönetét mondott.
A Főlsk. Lapok jubileumát előkészítő bizott­
ságot a M. I. T. a következőképen alakította m eg: 
elnöke Venetianer Sándor, tagjai Marjay Géza, Szabó 
István, Peleskey Sándor és H. Nagy Jenő. A bizott­
ság már hozzáfogott az előkészületekhez s lázasan 
dolgozik a december elején tartandó jubileumi ünne­
pély műsorán.
Szerkesztői üzenetek.
Munkatársainknak. Tisztelettel kérjük munka­
társainkat, hogy kézirataikat minden hó 25-ig és 
10-ig szíveskedjenek hozzánk juttatni.
K. K. Kedves kis költeménye lapzártakor ér­
kezett. Jövő számban jönni fog.
G. S. Technikája kifejlett, azonban versein 
nagyon is megérzik a keresettség. Csak igaz érzel­
meket énekeljen, akkor megszűnik a homályosság.
S. B. Elbeszélése gyakorlott iróra, gondolkodó 
főre vall. Látszik, hogy el tud mélyedni az emberi 
szenvedélyek mélységeinek vizsgálásában. Tárgya 
azonban nagyon banális. Jut onnan eredeti, vagy leg­
alább kevésbbé sablonos tárgyú novella i s ! Érdek­
lődve várjuk.
J. O. Várjuk az igért cikket.
N. F. Olvasson sokat, de csakis jeles műveket, 
hogy technikája csiszolódják. Gondolatai nagyon küz­
denek a versformákkal.
M. B. Csak ömlengjen, de a felebaráti szeretet 
nevében kérem, ne foglalja írásba érzelmeit!
P. I. Hogy szerelmes — azt értem; hogy csa­
lódott — ezt is értem ; hogy ez fáj Önnek — hiszem, 
sőt részvétemet is nyilvánítom ; de azt már igazán 
nem értem, mit vétettünk Ön ellen, hogy fájdalmát 
olyan szörnyszülött elégiában sirja el nekünk.
N. S. A Heine dalok ciklusát jövő számunkban 
kezdjük. Csak forditgasson szorgalmasan.
T. P. Budapest. íme látod, egyszer csak beko 
pogtattunk hozzád is. Szólalj meg végre, nekem 
nagyon sok dolgom van. Üdv.
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